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ропромышленном производстве; обосновать научные положения повышения эффек-
тивности материально-технических ресурсов. 
Полученные результаты исследования в виде обобщения методических положе-
ний относительно направлений в развитии теоретических аспектов ценообразования 
на технические средства и научное обоснование величины прибыли в зависимости 
от производства и реализации сельскохозяйственной продукции позволяет сориен-
тировать сельскохозяйственные и промышленные предприятия на получение техно-
логической экономической эффективности при соответствующих условиях ведения 
агропромышленного производства.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РОЛИ ОТРАСЛЕЙ АПК В РЕШЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 
Н.В. Панцулая 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П.О. Сухого», Республика Беларусь 
Продовольственная проблема очень многопланова. Она одновременно и при-
родная и социально-экономическая, отражается едва ли не на всех сторонах жизни 
общества и представляет собой очень большую угрозу для любого государства. Ес-
тественно, что в научный и практический обиход уже давно вошло понятие о продо-
вольственной безопасности. Данной проблеме посвящено большое количество науч-
ных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Главную цель продовольственной безопасности, согласно общему мнению уче-
ных, следует понимать как возможность государства и способность сельскохозяйст-
венных предприятий, поставщиков, сферы переработки и сбыта обеспечить необхо-
димое и достаточное производство продукции требуемого качества и ассортимента и 
сбалансированность потребительского рынка по спросу и предложению продуктами 
отечественного производства.  
Этот подход отражен и в Концепции национальной продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 10 марта 2004 г. № 252). В ней отмечено, что «для Республики Беларусь про-
довольственная безопасность является не только условием сохранения суверенитета 
и независимости государства, но и фактором поддержания конъюнктуры националь-
ного и региональных продуктовых рынков, обеспечивающих достаточный уровень 
сбалансированного питания населения и эффективного развития внешнеторговых 
продовольственных и сырьевых связей, усиление экспортной ориентации агропро-
мышленного комплекса». Данная тема затронута и в Программе возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 гг. В ней указано, что «на основе реализации Программы … 
предстоит создать устойчивую аграрную экономику страны, гарантирующую нацио-
нальную продовольственную безопасность …» и основные ее направления включают: 
 мероприятия по развитию социальной сферы села; 
 мероприятия по развитию производственной сферы агропромышленного 
комплекса. 
Формирование и развитие продовольственного рынка, отвечающего Концепции 
продовольственной безопасности, должно идти по следующим направлениям: разви-
тие собственного производства сырья и продовольствия; углубление переработки 
сельскохозяйственной продукции и развитие пищевой промышленности; совершен-
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ствование системы сбыта продукции и организации торговли продовольственными 
товарами, то есть всех сфер агропромышленного комплекса. 
Ильина З.М., Мясникович Г.М., Никитенко П.Т. и другие авторы сформулирова-
ли следующие критерии для оценки национальной продовольственной безопасности. 
 Уровень физической и экономической доступности продовольствия различ-
ным категориям населения. 
 Степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах и 
энергетическом содержании пищевого рациона. 
 Соответствие ограничениям по содержанию в продуктах вредных для здоро-
вья веществ. 
 Степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного 
обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок. 
 Размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в соот-
ветствии с нормативными потребностями. 
Авторы выделили перечисленные критерии, исследуя проблему продовольст-
венной безопасности в динамике с учетом классификации по уровню потребления 
важнейших продуктов питания. Все критерии они относят к агропромышленному 
комплексу в целом с учетом направленности и уровня развития его отраслей. 
В современном экономическом словаре понятие «критерий» трактуется как 
«показатель, признак, на основании которого формируется оценка качества эконо-
мического объекта, процесса, мерило такой оценки». В связи с этим определением, 
выделенные критерии, могут быть использованы не только для оценки продовольст-
венной безопасности, но и для оценки роли различных отраслей АПК в решении 
продовольственной проблемы. 
Перечисленные критерии, которые можно использовать для оценки роли раз-
личных отраслей АПК в решении продовольственной проблемы, по нашему мнению, 
не являются исчерпывающими. Это утверждение основывается на том, что результа-
ты осуществления продовольственной безопасности включают в себя еще несколько 
важных моментов: например, развитие смежных производств, использующих сель-
скохозяйственное сырье; поддержание занятости и создание рабочих мест; рост до-
ходов населения; снижение заболеваемости и повышение трудоспособности населе-
ния и некоторых других. Поэтому, для полноты оценки, перечисленные критерии 
необходимо дополнить следующими:  
 возможность создания экспортных резервов; 
 степень влияния на развитие смежных отраслей, использующих сельскохо-
зяйственное сырье; 
 степень влияния на состояние окружающей среды; 
 степень влияния на уровень общественного благосостояния. 
В свою очередь, два из перечисленных критериев в своем составе имеют по два 
направления. Например, создание экспортных резервов может осуществляться по 
двум направлениям: 
1. Импортозамещение продовольственных товаров за счет производства их из 
местного сырья, а также за счет использования альтернативных источников сырья. 
2. Производство продукции, ориентируемой на экспорт для создания резерва ва-
лютных ресурсов, необходимых для импорта недостающего продовольствия и сырья. 
Степень влияния на состояние окружающей среды стоит рассматривать по сле-
дующим направлениям. Во-первых, максимальное исключение отходов при произ-
водстве продуктов, т. к. в настоящее время практически повсеместное использование 
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традиционных, иногда устаревших технологий, приводит к накоплению большой 
массы малоиспользуемых отходов от переработки различного биосырья. Во-вторых, 
производство товаров, способных минимизировать вредное воздействие на окру-
жающую среду. Предлагаемый перечень критериев позволит также выделить при-
оритеты как в развитии отраслей АПК, так и в производстве определенных видов 
сельскохозяйственной продукции. 
РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА АПК 
Н.Н. Пилипук 
Учреждение образования «Белорусский национальный  
технический университет», г. Минск 
Исследованиями установлено, что одним из главных путей снижения транс-
портных затрат является рациональное использование сельскохозяйственного транс-
порта и прежде всего, оптимальное для заданных естественно-производственных ус-
ловий комплектование транспортного парка по его структуре и типажу. Однако 
нельзя оптимизировать структуру парка без детального рассмотрения уборочно-
транспортных процессов в периоды напряженных транспортных работ. 
Наиболее напряженными периодами транспортных работ, по нашим исследова-
ниям, является время вывозки торфокрошки и органики, уборки зерновых и кормо-
вых культур. Обоснование транспортно-технологических схем основывается на со-
блюдении условия: 
 333222111 nWTnWTnWТ  , 
где T1, T2, Т3 – время работы погрузочных средств, транспорта и разгрузочных уст-
ройств; W1, W2, W3 – соответственно их производительность; n1, n2, n3 – количество 
этих средств. 
На основании принятых транспортно-технологических схем перевозки сельско-
хозяйственных грузов, рассчитано время погрузочно-разгрузочных работ (tпр), себе-
стоимость перевозок (Si), и определены техническая скорость (Vt), время в наряде 
(Tн), коэффициенты использования грузоподъемности () пробега () для расчета оп-
тимальной структуры парка. Для сравнения себестоимости перевозки однородных 
грузов на разных автотранспортных средствах нами произведен расчет себестоимо-
сти перевозки 1 т груза 1-го класса по 2-й группе дорог на 13 модификациях транс-
портных средств при расстояниях перевозки от 1 до 50 км, который может быть ис-
пользован в практической работе при планировании перевозок.  
При составлении математической модели задачи определения оптимального со-
става транспортного парка исходим из следующих положений: 
 Оптимизацию транспортного парка нужно производить в течение нескольких 
лет с учетом наличия машин в хозяйствах АПК, сроков их амортизации, загрузки 
различных типов машин в течение года и масштабов их серийного производства. 
 Уборочно-транспортно-заготовительные работы должны выполняться в уста-
новленные агротехнические сроки с учетом широкого маневрирования провозными 
возможностями транспортных предприятий АПК. 
Для построения уравнения критерия оптимальности вводим следующие обо-
значения: 
